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摘 要 鸦片战争后，地质学这门 19 世纪新兴的科学通过多种途径传入中
国。甲午战争后，近代地质学教科书成为地质学知识传播的主要载体。本文以
商务印书馆《最新中学教科书·地质学》(1905 年)为例，考察晚清英美地质学
教科书的引进情况。通过与赖康忒(Joseph Le Conte，1823 ～ 1901 年)原著《地
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英国伦敦会传教士慕维廉(William Muirhead，1822 ～ 1900 年)编写的《地理全志》
(墨海书馆，1853 ～ 1854 年)首次使用“地质”一词。此后，有关地质学的译著大量出现，
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包括赖尔(Charles Lyell，1797 ～ 1875 年)的《地学浅释》(江南制造局翻译馆，1871 年) ，艾
约瑟(Joseph Edkins，1823 ～ 1905 年)《西学启蒙系列》中的《地学启蒙》、《地理质学启













书”系列中的一本，译自美国人赖康忒(Joseph Le Conte，1823 ～ 1901 年)《地质学概要》(A
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白话教科书未提倡之前，凡各书局所编之教科书及学部国定之教科书，大率皆模仿此书之
体裁，故在彼一时期，能完成教科书之使命者，舍‘最新’外，固罔有能当之无愧者也”，
















爱科学，15 岁考入乔治亚大学(University of Georgia) ，3 年后毕业。1844 年，赖氏考察了
著名的苏比利尔湖(Lake Superior)南岸矿区，并详细记录了沿途的许多地质现象，这是他
人生中第一次地质考察。同年，赖氏赴纽约医学院(College of Physicians and Surgeons)学
习，并于 1845 年取得医学学位，后于梅肯(Macon)行医。1850 年，深感医学无法满足自己
对自然科学探索欲望，于是赴哈佛大学劳伦斯科学学院(Lawrence Scientific School at Har-
vard University) ，师从阿加西(Louis Agassiz)学习地质学与动物学，其间随老师考查了佛
罗里达珊瑚礁②，1851 年完成学业后再次回到乔治亚州，在奥格尔索普大学(Oglethorpe
University)教授物理、化学、地质学及植物学，1853 ～ 1856 年返回母校乔治亚大学执教③。








并收集有大量科学书籍及期刊，还读过赖尔《地质学原理》。参见:Joseph Le Conte，Memoir of John Le Conte
(1818—1891) ，read before the National Academy，April，1894。
对赖康忒而言，阿加西是一位非常棒的老师。在随老师学习的 15 个月时间里，他随老师一同考察了纽约、佛
罗里达、马塞诸萨州等地，并把日后的工作成果很大部分归功于这时期的学习。参见文献［12］。
关于赖康忒离开乔治亚大学的原因，可参看 E． Merton Coulter，“Why John and Joseph LeConte Left the Univer-
sity of Georgia，1855—1856”，The Georgia Historical Quarterly，1969，53(1) :18 ～ 40。
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混乱局势使得科研工作无法顺利进行，加之其私人财产在战争中几乎被洗劫一空，1869
年赖氏赴加利福尼亚大学，教授地质学、生物学、博物学，直到 1901 年去世。［9 ～ 13］
赖康忒一生兴趣广泛，医学、地质学、化学、心理学、光学、生物学等都有涉猎。
在加利福尼亚大学任教的 30 年里，他是一位孜孜不倦、深受爱戴的教师［14］。因为地
质学上的杰出贡献①，他被选为美国科学促进会(American Association for the Advance-





基础》(Elements of Geology)和《地质学概要》(A Compend of Geology)。《地质学基础》出版















赖康忒《地质学概要》1884 年初版(D． Appleton ＆ Co) ，1898 年再版(American Book







麦美德自编教材《地质学》英文页说“This book is not a translation，but is based on the text books of Dana，Le-
Conte，Tarr，and Geikie，and the investigations of Ｒichtofen，Pumpelly，Wright，and the Carnegie Institute”，但麦
美德可能并未参考《最新中学教科书·地质学》。有关麦美德及其自编教材，将另有文章讨论。
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的骨骼复原图，添加部分研究成果，如 Murray's Theory( ［18］，105 页) ;在结构措辞上并




a 《地质学概要》修订版中珊瑚礁图片 b 《最新中学教科书·地质学》中珊瑚礁图片
图 1 《最新中学教科书·地质学》与《地质学概要》中珊瑚礁图片比较
下面再对 3 个版本的文字进行比较，以说明中译本最可能使用的底本为修订版。
首先，我们比较 3 个版本中第 1 卷第 2 章在论述由流水作用形成的诸多河面现象时
的小节标题。由表 1 可知，初版列举 5 大类现象，而修订版和中文本均为 6 大类。
表 1 初版、修订版及中文本中有关流水作用形成河面现象的小节标题比较表
《地质学概要》初版(1884 年) 《地质学概要》修订版(1898 年) 《最新中学教科书·地质学》
Winding Course of Ｒivers




Final Effect of Erosion of Ｒain and Ｒivers
Winding Course of Ｒivers














本文使用 American Book Company(1884 年)版本进行比对。








Slates and shales are clays hardened into rock by some cement such
as lime or silica． When the cement is dissolved the rock crumbles




A pure limestone like marble makes no soil because it is all soluble，
but most limestones are mixed with clay or sand． When the lime is




除表 2 外，修订版中添加的 Pot Holes(石窍)、Perpetual Ground-Water(地中常有之





















正文分 3 卷:卷 1“地质变迁”，分 4 章、11 节，讲述各种地质现象及引起诸多现象的原






光绪二十五年(1899 年) ，张逢辰因“好学励行，堪资仪式”“奖洋银 2 元”;包光镛因“能知自重，故能
寡过”，“奖洋银 5 角”。( ［19］，16 页)
张美翊(1856 ～ 1924 年) ，字让三，浙江宁波人，时任南洋公学提调兼总理。
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节，介绍古生物学及地层学，还包括进化论方面的知识。




















表 3 《最新中学教科书·地质学》与《地质学概要》(1898 年)目录比较表
《地质学概要》(1898 年) 《最新中学教科书·地质学》
Part I． Dynamical Geology
Chapter I． Atmospheric Agencies
Chapter II． Aqueous Agencies
Chapter III． Organic Agencies






Part II． Structural Geology
Chapter I． General Form and Structure of the Earth
Chapter II． Stratified Ｒocks
Chapter III． Unstratified or Igneous Ｒocks
Chapter IV． Metamorphic Ｒocks
Chapter V． Structures Common to All Ｒocks








Part III． Historical Geology
Chapter I． General Principles
Chapter II． Archean System and Archeozoic Era
Chapter III． Paleozoic Ｒocks and Era
Chapter IV． Mesozoic Era．—Age of Ｒeptiles
Chapter V． Cenozoic Era． -Age of Mammals








表 4 为第 1 卷第 1 章编排顺序比较表。
表 4 《最新中学教科书·地质学》与《地质学概要》(1898 年)第 1 卷第 1 章编排顺序比较表
《地质学概要》(1898 年) 《最新中学教科书·地质学》
Origin of Soil


















Bowlders of Disintegration． — All over the Northern States are found scattered rock-
masses (bowlders) ，lying on the surface． If we examine these，we shall usually find that
they are entirely different from the country-rock． They have been brought from a distance-
how，we shall explain hereafter． We have nothing to do with these now． But in the South-
ern States also，in many places，are found huge，isolated masses，lying on the surface，
and even sometimes forming rocking stones (Fig． 4)． If we examine these，we find that
they are of the same material as the country-rock． They have been formed in place． In the
323
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general disintegration of rock，and formation and removal of soil，these have resisted，be-
cause harder than the rest． Nothing is more interesting than thus to trace the configuration










浆”)译作“漆灰”，译者用括号注明“漆灰即涂墙粉”( ［1］，卷 1，页 4)。中译本有时直接
对原文进行编改(表 5)。
表 5 《最新中学教科书·地质学》编改《地质学概要》(1898 年)内容比较表1)
《地质学概要》(1898 年) 《最新中学教科书·地质学》
Oceanic streams run on beds and between banks of still wa-
ter，and therefore，probably，have no erosive agency，but
they are important agents in the transportation and distribu-
tion of sediments．( ［18］，48 页)
海溜者，静水中之一活流也，流行于大洋而不与陆地相
接触，不能剥蚀土地，然其迁移部署之功则甚大。
( ［1］，卷 1，38 页)
These(submarine banks)are formed by checking the veloc-
ity of sediment-laden currents，whether tidal or oceanic．
The checking may be caused by the meeting of two opposing
currents，or by the current passing through a narrow strait
into a wide sea． In other words， submarine banks are
formed under the same conditions as bars;and bars at the





也。( ［1］，卷 1，39 页)
1)下划线部分为译文与原文出入部分。
中译本还对《地质学概要》修订版部分内容进行了删减，如:Why Yielding occurs along
Lines of Thick Sediments(245 页) ，有关剥蚀理论的界定(252 页) ，卷 3 中的 Area in the U-
nited States(269、273、286 页) ，Physical Geography(269、273、286 页) ，Ｒange in Time(278
页)及讲述冰川的 Migration during the Glacial Epoch and their effect on the Geographical Dis-





表 6 《最新中学教科书·地质学》删减《地质学概要》(1898 年)内容比较表
《地质学概要》(1898 年) 《最新中学教科书·地质学》
Thickness of Mountain Sediment．
……Now，we must not imagine that this is evidence of the
average thickness of strata，but only revealed in mountains
by erosion，for the very same strata elsewhere are much
thinner． For Example，the same strata，which are 40，000
feet thick in the Appalachian Ｒange，thin out westward until
they are only 4，000 feet at the Mississippi Ｒiver． The very
same strata，which are 30，000 feet thick，in the Wahsatch，
thin out eastward，and are only 1，000 feet thick on the
Plains． Thus，then，mountain-ranges before they were up-
heaved were lines of exceptionally thick sediments． This
may be regarded as certain．( ［18］，244 页)
有山之区地层必厚: ……故谓近山干处之地层必厚。






The time during which the whole of this enormous work was done is but a small por-
tion of the geological history． It commenced in Middle Tertiary，continued to the present
time，and is still going on． ( ［18］，26 页)
考高原为雨泽剥蚀，于地质学史中，历时亦甚近，盖始于第三稘之迄今效已如是。
然逝者如斯夫，不舍昼夜也。( ［1］，卷 1，16 页)
用耳熟能详的孔子名句，讲述地质变迁的漫长持续过程，形象恰当，在不改变原文大
意的基础上，如此处理更容易获得认同感。
As the time for the eruption approaches，the first thing observed is a series of explo-
sions in the bottom of the throat like subterranean cannonading;the bubbles of vapor are
seen to rise and burst on the surface;then the water of the surface bulges up and over-
flows． Immediately thereafter the whole of the water in the throat and basin is ejected with
violence one hundred feet into the air，forming a fountain of dazzling splendor，followed by
the roaring escape of stream． As the water falls back，it is again ejected，and the fountain
continues to play several minutes until the stream has all escaped and the water partly
cooled;then all is quiet again until another eruption． The interval between eruptions is ir-
regular． An eruption may be brought on prematurely by throwing large stones down the
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呢?兹选取书中部分名词，列表(表 7 ～表 10)加以分析。
表 7 《最新中学教科书·地质学》与《地质学概要》(1898 年)矿物类名词比较表







































花蕊石，实亦为一种火山石之水百合，故又名火山碎攒石”( ［1］，卷 2，44 页) ，大意相同，
译者音译处理，兼顾词义，大概是当时尚未出现类似词汇。
表 8 《最新中学教科书·地质学》与《地质学概要》(1898 年)地质学基本名词比较表









































法习惯，有些沿用中国原有词汇。如 Artesian Wells、Mineral Veins 等词，此前即作“自流





表 9 《最新中学教科书·地质学》与《地质学概要》(1898 年)地层学术语比较表



























表 10 《最新中学教科书·地质学》与《地质学概要》(1898 年)词组类短语比较表


























入了自己对一些概念的理解，有些处理笔者认为极为贴切，如 Organic Matter preserved、Or-

































































在编著其地质学教科书《地质学》时广泛参考李希霍芬(Ferdinand von Ｒichthofen，1833 ～
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The Introduction of English Geology Textbooks
into Late Qing China
———A Case Study of the Commercial Press New Text Book Series of Geology
YANG Lijuan，HAN Qi
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract Geology，which became an independent discipline in the West from the nineteenth
century，was introduced into China after the Opium War． This essay examines the Commercial Press
New Text Book Series of Geology (1905) ，published by the Commercial Press，as a case study in the
introduction of English geology textbooks in late Qing China． The work was translated from A Com-
pend of Geology(revised edition，1898) ，written by Joseph Le Conte (1823 ～ 1901) ，an American
geologist who had various interests in the natural sciences． This essay compares the English language
original with the Chinese translation，and examines additions and omissions from the original copy．
By analyzing the impact of the book as well as other contemporary geology textbooks，this essay
attempts to map out the process of the spread of geology in late Qing China and to explore the
relationship between geology and society．
Key words Commercial Press New Text Book Series of Geology，A Compend of Geology，Joseph
Le Conte ，Textbook，Late Qing
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